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Representação – Sistemas de representação 
 
Métodos de representação 
 
Estudo das intersecções de sólidos 
1. Intersecção de Sólidos – Planos limites 
 
2. Intersecção de sólidos poliédricos – Pirâmides 
 
3. Intersecção de sólidos de revolução – Cilindros 
 
4. Intersecção de sólidos de revolução – Cones e Cilindros 
 

















Os elementos aqui apresentados foram coligidos pela autora, 
com a finalidade de servirem de apoio aos alunos, no 
decurso da disciplina de Geometria Descritiva 1. 
Recorreu-se em alguns casos a material extraído da Internet, 
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